



























































































































































































































































































学低・収低| 3 2 2 
学低・収高l2 3 l 
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地団内連関の 有 12人 O 
盛正 18 15 で
30 15 45人
P<.Ol (両側〕






































すなわち， 4 X 4枠組一一〔交際を判断する側の地位類
8 総合都市研究第12号
表 8 近隣交際関係と時空的共有性 型4xC交際を判断される側の地位類型4Jー をー作り，
;高 同階段 異階段
な しl79%l21818749371821(26ぺア)¥ (23) ¥(2811)¥(1107)¥(3967) 
あいさつ引 31. 4 (103) 1355i62136i79 (39) ¥(198) 1 (42) 1(382) 
世 間 (131) l358149124|74 (39) 1(158) 1 (28) 1(356) 





















学低・収高 なし のみ 世@間話 行@き来ピ③ ⑥ ① 
ヒ〉 l@/0 (0/O |lm(①+① )/
あいさつ あいさつ あいさつ
学高・収低 のみ のみ⑥ のみ① 世①間話① ⑨ 
学低収高lω| lgゅ
あいさつ あいさつ 学高吋ibisj(①+1 I純子
学高・収高 世間@話 なし 行@き来 のみ① @ @ 
あいさつ あいさつ
学高岡 0/③ 1 ~~@ 1ω 
@，………・2 ①=1
学低・収低 行@き来 のみ 世①間話 のみ@ ① ① 
あいさつ あいさつ









































































-------\-~年令差庄r;:.い | 唱漂 い
交際 ¥~:=l J!.L V' 
31.0% 39.0 
あいさつのみ | (57λア〕 | (46) 
世間話以上 | (1幻〉 | (72) 
100.0% 100.0 






あいさつのみ 28.4% 37.6 (33ぺア〉 (70) 






み lm5%| 35.4 あいさつの (8ぺア〉 (95) 
世間話以上 76.5 64.6 (26) (173) 









































交際¥¥¥ {民 u、 高 u、
38.3% 32.2 あいさつのみ (36ぺア〉 (67) 
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交 際¥¥ 低 u、 高 し、
37.9% 30.6 あいさつのみ
(55ぺア〉 (48) 



















上でベ仮説群を検討しよう。仮説1-lV ( r =0.079， 
表 20 近隣交際関係と相互的地位類型
立民引学 I $ 1$1 
(自¥、低|低|高|高
分)交¥側収|収|収|収|夕刊一瞬謝 ¥| 低 |高|低|高|ジナル
1 68.7%1 '" " 1 """ 1 C<> ， 1 59.4% 











--0.0105， 0.1475， 0.065) まで全く無効。主要仮説V
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学低・収低| 3 1 1 3 
1 I (3) I 3 1 
学高・収低| 3 1 1 3 





















学低・収低| o I 3.5 I 2.0 
学低・収高| 5 Iω) I 6.0 I 4.5 
学高・収低i 1. 5 I 6. 0 I 4. 5 






















70.0 x x x 
x x 
60.0 x x x 
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0.5364， P =<. 05，両仮[J)で，学歴のは全く無効(r=
-0.0834， N S)だった。単純な地位で第四仮説に似せ




























ぷ:1 A B C D 
A1M16251462l 700 (52/80ペア)1 (35/56) 1 (6/13) 1 (7/10) 
16571 700| 66. 7 (47/56) (23/35) 1 (7/10) (2/3) 
0.0 
(6/12) (5/9) 0/2) (0/1) 
















学高阿川 50.0 10/14 4/8 9/16 ¥ 26/43 
学高収高12Y34
50.0 l6511661 





l250%l 14.3 18.8 学低・収低 4/16 1/7 5/14 6/32 
0.0 7. 7 
0/5 1/13 
学高欄1308 12.5 
4/13 1/8 2/15 1 11/40 
学高収高i237L
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SOCIAL FITNESS INτHE DWELLING AREA OF METROPOLIS 
-Community Social Relations Social Status (Step 2)ー
Kazuhiro Takahashi， Ryoichi Terada， Masao Nobe 
Comprehensive Urban Studies， No. 11， 1981 
Neighbourhood Relationships and Social Status Theory 
Kazuhiro Takahashi 
The purpose of this work is to anticipate the extent to which close relationship wil1 
develop between adjacent wives of“Danchi" in the suburbs， judging from their relative 
differences in social status. Analysis revealed that the combination of summed academic 
backgrounds of wife and husband on the one hand and income of the family on the other 
hand， conducted by the theory of social inconsistency， explains the extent of close relation-
ship between wives fair1y wel1. 
